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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat melaksanakan 
praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma Kalibokor yang 
diselenggarakan pada tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018 dengan 
baik. 
Praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma 
Kalibokor merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman calon apoteker mengenai peran apoteker di apotek dan 
meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman 
praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. 
Terselesaikannya praktek kerja profesi apoteker ini tentunya 
tidak luput dari usaha, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria 
yang selalu memberkati, menyertai dan membimbing sehingga 
penulis dapat mengikuti kegiatan praktek kerja profesi apoteker 
dan menyusun laporan dengan baik. 
2. Clusive Meza Perwitasari, S.Farm., Apt. selaku apoteker 
penanggung jawab apotek Kimia Farma Kalibokor dan 
pembimbing I yang telah memberikan waktu, pikiran dan 
tenaganya untuk membimbing, mendengarkan dan memberikan 
saran selama praktek kerja profesi apoteker. 
3. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku pembimbing II yang telah 
memberikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mendengarkan, 
membimbing dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada 
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penulis sehingga praktek kerja profesi apoteker terselesaikan 
dengan baik. 
4. Imam Susanto, S.Si., Apt. selaku manager dari Business Manager 
Apotek Kimia Farma Surabaya yang telah berkenan memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktek kerja 
profesi apoteker di Apotek Kimia Farma Kalibokor. 
5. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt. selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya, 
S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan izin 
dan kesempatan dalam melaksanakan praktek kerja profesi 
apoteker. 
6. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Program Studi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah mengupayakan terlaksananya praktek kerja profesi 
apoteker. 
7. Koordinator apotek, para asisten apoteker dan dokter yang 
berpraktik di Apotek Kimia Farma Kalibokor yang telah 
berkenan mengajarkan banyak hal dan memberikan bantuan 
selama kegiatan praktek kerja profesi apoteker. 
8. Orang tua penulis yaitu Budiman Nugroho dan Agnes Maria 
Indriati Hartono yang selalu mendoakan, memberikan semangat 
serta memberikan dukungan moral dan materiil selama penulis 
menyelesaikan studi di Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
9. Teman-teman apoteker periode ke-50 Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya sebagai teman seperjuangan dalam 
melaksanakan praktek kerja profesi apoteker di apotek. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan naskah laporan praktek 
kerja profesi apoteker ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
di masa mendatang. 
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